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музыкальные направления. Отношения скинхедов к алкоголю и наркотикам. «Культ пива». 
Фильмы о скинхедах и для скинхедов. Skinhead attitude. «Дух 69-го» и традиции. Интерна-
циональность стиля. Времяпровождение скинхедов. Футбол. Скинхеды и футбольные фана-
ты. Hooligans. Насилие. 
3. Агрессия. 
«Поколение агрессивных молодых людей». Насилие как неотъемлемая часть движения 
скинхедов и способ самоутверждения. Футбольные хулиганы, история хулиганства и «фир-
мы». «Бытовая ксенофобия» и зарождение движения НС-скинхедов как наиболее радикально 
настроенного и экстремистского. «Антифа-войны», массовые драки скинхедов и убийства. 
Насилие и мотивации. 
4. Стиль скинхедов в общекультурном контексте современности. 
Субкультура как часть культуры и контркультура. Общие тенденции, характерные для 
молодежных субкультур. Скинхеды и хиппи. Генетическая связь скинхедов с панками, поня-
тие «unity». Образ скинхеда в СМИ. Роль интернета в развитии и популяризации движения. 
Образ современного скинхеда, значение движения и его место в истории.
Цель доклада:
– проследить историю развития стиля скинхедов в рамках современной истории;
– проследить историю стиля в связи с другими молодежными субкультурами;
– выявить причины, которые привели к его зарождению;
– выявить причины, которые привели к его расколу, в результате чего образовался куль-
турный феномен: под флагом одной субкультуры собраны люди с диаметрально противопо-
ложными взглядами, резко негативно относящиеся друг к другу, но одинаково называющие 
себя «скинхедами» и считающие сакральным 69-й год как год рождения их движения;
– определить роль агрессии в движении скинхедов и других молодежных субкультурах.
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Выбор проектной темы обусловлен тем обстоятельством, что в г. Минске нет ни одного 
современного магазина морепродуктов – современного как по архитектурно-инженерным 
решениям, так и по дизайну интерьера. Между тем ассортимент морепродуктов, предлагае-
мый современным рынком, постоянно расширяется, что вызвано гастрономическими пред-
почтениями горожан.
При поиске концепции магазина морепродуктов учитывался широкий спектр мифопоэ-
тических образов и мотивов, связанных с морем. Основу проекта составил образ аквариума в 
форме стеклянного куба с ребром 12×12м. Этот выбор обусловлен тем, что куб является иде-
альной архитипической фигурой и бирюзовый стеклянный куб с морским декором способен 
украсить любое пространство нашего города. Особенностью этого архитектурного объекта 
является его герметичность – отсутствие каких-либо входов и выходов. Так что на первый 
взгляд может показаться, что это арт-объект, обладающий лишь эстетической функцией. 
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Только приблизившись к нему, мы видим, что вход в магазин лежит через пандус. Цоколь-
ная часть магазина находится на 3 м ниже нулевой отметки.
Как уже было отмечено, 3 плоскости куба декорированы образами подводного мира, 
а 4-ая представляет собой стенку бассейна высотой 9 м, в котором представлены обитатели 
южных морей. Таким образом, проектируемый объект заключает в себе 3 функции: прагма-
тическую, эстетическую, познавательную.
Внутри магазина посетители чувствуют себя как будто на дне моря. Этот образ задан 
цветовой гаммой, светом и декоративным оформлением стен. Центральное ядро торгового 
зала представляет собой пентаэдр, образованный витринами-холодильниками. Такая ком-
поновка обеспечивает максимальную свободу для покупателей по всей площади торгового 
зала. Напротив входа расположены стеклянные лестницы, ведущие на второй этаж, где рас-
положен рыбный ресторан.
Считаем, что наш проект отвечает современным градостроительным концепциям, архи-
тектурному образу города и реальным потребностям горожан.
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Большинство работ, посвященных идеологии молодежных субкультур, были недоста-
точно продуктивными именно потому, что эти субкультуры воспринимались исследова-
телями дистанцированно, без включения в них. В предлагаемой работе предпринимается 
попытка осмыслить молодежную моду как коммуникативную систему в ее семиотическом 
и прагматическом аспектах. Костюм трактуется нами как определенная социальная маска 
с амбивалентными функциями: она и выявляет, и скрывает. О том, что выявляется, а что 
утаивается в молодежной субкультуре гóтов, и пойдет речь в нашем докладе.
Молодое поколение, оказавшееся перед лицом драматичных и противоречивых обще-
ственных процессов, выработало особый защитный механизм и собственные системы ценно-
стей, альтернативные нормам господствующей культуры. Однако лишь во второй половине 
XX века в условиях усиления социальной стратификации стало возможным возникновение 
молодежных субкультур как относительно автономных, осознающих себя систем, облада-
ющих развитым языком самоидентификации, способных к самоорганизации и заметному 
влиянию на социокультурные процессы «большого» общества. Будучи постмодернистским 
явлением, молодежные субкультуры тяготеют к реинтерпретации аккумулированного куль-
турного опыта, превращая этот процесс в свободную игру нонконформистской смыслосози-
дающей энергии. Так, например, субкультура гóтов, как предельно эклектичная, интересна 
простором, который она предлагает для широковариативного коллажного совмещения и на-
ложения знаков. Конгломерат идей, символов, эпох, стилей – она является наглядным отра-
жением (в гипертрофированной форме) тенденций современного общества.
В этом докладе мы постараемся рассмотреть наиболее характерные идентификацион-
ные коды данной субкультуры как обязательную к заполнению анкету «свой-чужой». Од-
нако необходимо заранее отметить, что из-за уже упоминавшейся эклектичности субкуль-
туры полный ее семиотический анализ в рамках одного доклада невозможен. Тяготеющие к 
историцизму в облике «антикварные» готы, андрогинные готы, кибер-готы, предпочитаю-
щие техноидный кибер-панк стиль джипси-готы («цыганские» готы) и хиппи-готы, близкие 
к эстетике садомазохизма фетиш-готы, панк-готы («темные» панки), вестерн-готы, готы-
вампиры и прочие – все они, несмотря на некоторую общность в системе эстетических ценно-
стей, позволяющую им оставаться в рамках одной субкультуры, несомненно, имеют весьма 
